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Páris. 1859 május 14. 
TELEKI LÁSZLÓ IHÁSZ DÁNIELNEK A PIEMONTBA SZÓLÓ 
ÜTLEVELE DOLGÁBAN. 
O. L„ N. M. Ihász-ir fasc. 1490. 
Kedves Barátom, 
Az útlevél dolgát Kiss és Irányi magukra vállalták. Meg van az 
intézkedés téve, hogy a Londoni Sard követség is adjom útlevelet. 
Tudom, hogy már az olta értesítettek erről. Sajnálom, hogy nem 
utazhatunk együtt. Én már ma estve indulok és pedig a Mont Ceni-
sen át. Mert csütörtökig nincs hajó. 
Perczél ezentúl minő lesz, nem tudom, most még igen csöndös, 
tractabilis ember volt. Ö már Genuában van. 
A meetingéktől én is igen1 sok jót reménylek. Üdvözlöm Lajost. 
Baráti üdvözlettel maradok hived 
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Torino, 1859 má jus 17. 
TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTH LAJOSNAK AZ OLASZORSZÁGI 
SZERVEZKEDÉS ELSŐ TEENDŐIRŐL. 
0 . L., N. M. Kossuth-ir, 
Kedves tisztelt Barátom. 
Tegnap érkeztem ide, s i t t maradtam, mer t mind Gyuri mind 
bizottmányunk franczia közbenjárója ugyan az nap jöttek ide. Gyuri 
m á r a te leveledet az én hozzátcsatolt soraimmái együtt ve t te volt 
s majd nem mindenben egyezik véleménye á mienkkel. Közli Ve-
led megjegyzéseit. Amit később Irányi nevedben közlött velem, kö-
zöltem az illetőkkel, az országlárral is azt, ami őt érdekelte. A 
herczeggel ma jd holnap beszélek Genuában. Olly !n:emű királyi ren-
deletben, minőt terveztél, azországlár is megegyezik. Javasolni fogja, 
csak hogy kissé- bureaucratikusabb, tehá t mérsékeltebb alakban, 
mint tervezted — de hát az alapja meg lenne. A mi az. Amerikában 
létező magyar tiszteket illeti, azokat Cjavour] mem lá t ja még szük-
ségesnek ide hívni; hanem az ez iránti intézkedéseket akkorra véli 
halasztandóknak, mikor már a légiók alakitásábani törekvéseinknek 
sükerét tapasztaltuk. Űgy látom, hogy e tekintetben, nézeteink nem 
ellenkeznek az övéivel. 
A' mi a pénzbeli szükségeket illeti, azokra nézve előre biztosí-
to t t a firanczia közvetítő, hogy semmi akadály nem lessz. Ő holnap 
beszélend az i ránt a mi utasításunk nyomán, az illetőkkel. Azon le-
szünk, hogy ezentúl' ne legyen szükséges minden u j költség tekin-
tetében, mit vállalatiunk szükségei, újból meg újból értekezni az 
illető kormánnyal, hanem előre nem látott szükségekre már előre 
i s tetemesb pénz összeg legyen pénzkezelőnknél letéve. 
